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企业、或以其他方式建立合作关系。墨西哥的 Grupo Televisa(www.televisa.com) 公司，
凭借其电视、广播和出版等利益集团，坐上了拉美媒体行业的头把交椅。该公司是墨西哥
首屈一指的电视广播公司，它拥有 4 个广播网络以及超过 225 家的下属电视广播站，并且
拥有有线电视广播合资企业 Cablevision 51%的股权以及 Innova 公司 60%的股权——
Innova 公司负责运营 SKY 公司的入户(direct-to-home)卫星系统。有一家被称作 Sky Latin
America的区域卫星电视合资公司把Televisa电视广播公司跟Rupert Murdoch公司的新闻
集团公司、巴西广播公司(Organizaçōes Globo)以及位于 Englewood 的 Liberia Media




































































































































额已经从 1998 年的（198 部影片）20 亿卢比增长到 2000 年的（412 部影片）45 亿；2001 年，这个数字已
经扩大到 52.5 亿。美国和加拿大的音像视听服务出口各自占世界总音像视听服务出口额的 30%，其次是英
国，占 25%。泰国也日渐成为世界音像视听服务业的主要出口国，其出口产品主要包括电影、电视节目和
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加框附录 2. 案 例 研 究
计算机及相关产业服务贸易
一家名为 Tata Consultancy Services(www.tcs.com)的印度软件公司成立于 1983 年，总部设在孟买,





总部设在菲律宾的三家公司 Equidata, SGV 和 Software Ventures, 都是世界主要的数据处理公司。
其他的例子还有 STA 公司，该公司的客户主要是美国的一些公司以及主攻欧洲市场的欧米迦电脑公司。
来自黎巴嫩的 BML Istisharat(www.istisharat.com) 公司是一家银行保险和企业资源规划软件产品








印度的 IT 业和商业服务出口已经为印度带来了 100 亿美元的外汇收入，世界 500 强企业中有 185 家
曾经将其部分软件业务承包给印度公司。Indosuez 公司就曾经与印度开展过长达十年的外部承包服务。许
多国际公司， 比如惠普, 摩托罗拉，PSI 数据系统，德州仪器，Verifone，Tata Information Systems 和
Infosys 等公司都在班加罗尔设立了办事处。
墨西哥已经成为美国 IT 业和工程公司外院服务的乐土。而低廉的电信成本和素质较高的劳动力也使





和 Accenture，而 AIG 公司也把亚太地区的（单证、票据处理等方面的）后台办公支撑服务设在菲律宾。
加勒比海地区的国家也是（单证、票据处理等方面的）后台办公支撑服务的主要提供国。牙买加的
Jamerican Associates 公司就专门为纽约、多伦多、伦敦等地的客商提供数据处理服务。
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